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Día 8. El acadé'rnico corresponsal nI'. JOAQUÍN NUBIOLA SOS'fREJ.S dió 
una confe'tiencia sobre el tema Melcanismo de la contracción uterina en 
1.a gestación, en la cual -expuso, de una 'manera cO'mpleta y detallada, 'el 
inecanistrio fisiologico de que se vale la naturaleza 'paraprepal'ai' durante 
la gestación al órgano uterino pata que pueda cumplir su función nor-
ü1al 'en el momento del parto. Describió los, cambios quünicos y ho't'h10-
nales que tienen luga!' en el organismo para contribuir al propio fin, 
como son, entre otros, la producción de ácido adenosinfosfórico para 
au'mentar la nuWición del músculo uterino, y la acción de los estrógeno s 
facilitando la pi'oducción de miosina. Todo ello contribuye a que, a padir 
del segundo mes de la gestación, se verifiquen ya contracciones utei.'inas 
que repercuten sobre el fisiolo.gismo f'etal. Explicó detalladaínente el íne-
canis'mo del partomedia:nte el estudio detenido de la forln,a de producirse 
las contracCiones e hizo un estudio trúnucioso de la acción del sistema 
nervioso sobre la h1anera de lograi' un perfecto sinergismo en la pro-
ducción de las contracciones uterinas destinadas a tal fin. 
Intervinieron en la discusión el académico nuiIierario P. PUJIULA 
para afirmar que el primum 'mOVB'nIS es el pi'opio feto; y los acadé:rrücos 
corlies,ponsales Dr. BRUJAS, quien dice que administra fuertes fiosis de 
foliculina antes y durante el parto para reforzar las conkacciones uteri-
nas cuando hace' falta y barbitúricos para s'e-dai.'las cuando son excesivas, 
y el Dr. GARRláA ROCA para hacer hincapié en la importancia que con-
cedeal segmento inferior uterino en el acto del parto y neg¡;tr la pi~e­
tendida acción de la foliculina para facilitarlo. 
Resumió todo lo expuesto aportando el fruto de su dilatada y valiosa 
experiencia personal el académico numerario Di'. NUBIOLA y ESPINÓS. 
Día 11. El profes.or de Fisiología de la Fa'cuItad de Medicina de 
París, Dr. ALEJANDRO MONNIER, ocupó nuestra: tribuna para desarrollar 
una magnífica lección baj o el título Biofísica de'l nervio, 'en la que expu-
so, consuma clai.'idad, las condiciones biológicas y físicas que influyen 
en la fisiología del sistema nervioso. Así, poteje'mplo, la ablación de las 
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para.tiroides ~, por tanto, las lesiones de las mismas, provocan tetania 
nervIosa. El IOn calcio dificulta la excitabilidad del nervio. La decalcifi-
cación provocada por la acción del citrato de sosa la facilita. La acción 
d.el frío, hace disininuir su excitabilidad. y así, por este ot'den, fué rela-
CIOnando, la~ diferentes mutaciones biológicas que pueden influir en la 
produ:cción de tras.tornos que repercutan sobre el sistema nervioso. 
Día 15. El académico nu'merario DI'. Lms BARRAQUER FERRÉ disel'tó 
acerca de Evolución de nuestros conocim~e1/Jto's sobre la etiopato{J\einilfl¡ dJe 
la !epilep,yia, lZamada idiopática. Expuso la oscuridad que reina todavía 
alrededor de esta afección tan frecuente, de la que 'aún no ha llegado a 
dilucidarse de una manera definida si es una enfermedad orgánica con 
llesión pi~ecisa de una. parte de oentros nerviosos, o siJ.nplemente una ncu-
rosis influida por causas ignotas; si es hereditai'ia o adquirida ;s,i ,es cu-
rable o no, y, en el prÍ'mercaso, si puede resolverse por acción terapéutica. 
Enuin:eró las influencias que, pueden provocada o, cuando :menos, hacerla 
más aparente, 'entre las cuajes describió las epilepsias por crisis dolorosas 
gástricas o abdominales:; las consecutivas a un trauma obstétrico, las 
provocadas por la sífilis o el alcohol, las emodonales, etc. Llainó la aten-
ción: sobre la diversidad de! sus manifestaciones, que van desde las fOrmas 
apenaS) pereeptibles a los ataques convulsivo's más espectaculares. 
El presidente, Dr. OOROMINAS, comentó lo' expuesto por el conferen-
ciante e' hizo ref.erencia a la clínica de esta enfermedad, a la cual deben 
referirse :muchos estados que, por su velada sinto'matología podtían pa-
rece1' aj enos a la misma. 
Día 20. En este día tuvo lugar la sOlemne l'ecepdón del académico 
electo Dr. VICENTE GARULLA RIERA, quien l!eyó su discurso de ingre,so, 
que lleva por título Fun(/,a)'mlenOo8 y p1'ogr1els~o\s áe la física atómica. Su 
lrasv:endencia en mled~cina. Los isótopos radiloalctivos en mediCina,. Tra-
bajo documentadísiino en el que se -estudian los enormes avanoes que 
en pocos años se han obtenido en el estudio de la física; fundada en la 
c'oncepción moderna del átomo y las innumerables aplicaciones que' se 
vislumbra que podrán tener 'en un futuro pr.óxi'mo para la terapéutica 
de aquellas enfermedades que puedan ,Sier influídas por medios físicos. 
Hizo la }::Jiografía del nwevo acadéi:rücoel profesor y académico doc-
tor VíCTOR GÓNILL, quien comentó el trabajo del recipiendario en lo que 
hace referencia principalmente a la aplicación de los medios físicos a 
las enf'erlrl.'edades ginecológicas. 
Día 22. Ocupó nuestra tribuna el Dr. MORICARD, director del Labo-
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ratodo de Hormonología de la Ecole des Hautes études de ParisJ para 
disertar sobre Le déter:mJi,nismle hO'f'17/Jonal de la maturation ovula:ir-.e dans 
le folliculle ovarien. Interesante cotnunicación en la que dió cuenta de 
trabajos experimental'es llevados a cabo con la colaboi'aCión de su esposa 
Mme. MORICARD para demost'l'ar la influencia de diversas hormonas en 
la :madurez del folículo ovárico. En uno de nuestros, próximos números 
publicaremos en ¡extenso ,este importante trabaj o. 
Día 25. El Dr. PIERRE LE FOYER, del Hospital Beaujon, de París, 
dió una interesante ,conferencia bajo el título de L'ext1'a m1lscullot-periosté 
para describir su técnica de neumotórax por fuera de la cavidad, que 
repudiada al principio por la mayor 'P'arte deautol'es, ha sido, por fin, 
aceptada casi universalmente pOr ser de aplicación mucho más a)11,plia 
que 'el neUinotórax corriente y per)1·ütir la obtención de un colaps,o pro-
gresivo, la aplicación local de antibióticos, la eleckocoagulación de 
vasos, etc. El autor Ueva praeticadas más de 1.600 interveneiones en esta 
fOi.'ma, siempre con excel'entes i.~esultados. 
Día 27. Sole:mne recepción del académico electo Di'. FABIÁN ISAMAT 
VILA, quien leyó su discurso reglamentario que vel'saba 'sohre El e~ytado 
actual del pronóstico en las ¡enfermedades infe:cc,ioSo,s agudnsJ !producto 
de largos años de práctica hospitalaria en ·el hospital de ienfertriedades 
infecciosas, de Nuestra Señol'a del Mar y de dilatada práctica privada, 
en el que el novel académico confirma su ptestigio de clínico con'cienzudo 
y cuyas afirmaciones venían avaladas por )1ieticulosos datos estadísticos 
referentes a cada una de las enfermedades infecciosas de las que. pasó 
revista. 
mzo la e,xposición de los 'méritos profesionales del recipi,endai:'io :el 
académico Muy Iltr.e. Dr. D. ALFREDO ROCHA, quien aportó el fruto de 
su vasta cultura :médica en los brillantes comentarios conque enriqueció 
la solemnidad del acto que ,sie celebraba. 
Día 29. El académico corresponsal 'en farmacia Dr. RICARDO VWAL 
RIBAS ZARAGOZA expusO' sus interesantes trabaj os personales enca:minados 
al estudio de las reacciones serológicas. del cáncer ,en una brillante con-
ferencia que tituló Sero»olg'ÍJa del ,cáncer (pr,imeros resultadlos de la reac~ 
ción de aglutinación de Cass1eUi y Gaggini}J en la 'que describió los fun-
da'mentos en que se apoya la expresada reacción y los resultados 
obtenido.s con ella por el conferenciante, que permiten lesperar que pueda 
servir para afirmar o negar el diagnóstico de la terrible dolencia en los 
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períodos iniciales de la misma, con lo cual se habría logrado un intere-
sante avance para poder aplicar la terapéutica precisa en m,omento opor-
tuno y eficaz. 
En la 'mis:m:a sesión el académico nUlnerario Muy lItre. Sr. Dr. D. AL-
I<'REDO ROCHA hizo una breve pero muy interesante comunicación sobr:e 
La Jo'rma digestiva del milelomal múltiple referida a casos personale's de 
esta 'm:ort.ífel'a enfermedad, por fortuna poco frecuentes, de difícil diag-
nóstico y de tratamiento inoperante. Hizo algunos con1.entarios el aca-
démico numeral'io Dr. BARRAQUER FERRÉ. 
Día 30. Fonüa,ndo parte de la SeJuana de Higiene Mental organi-
zada por la Oáte,dra de Psiquiatría de la Falcultad de Medicina, el doc-
tor OSCAR TORRES dió una eonf'erencia sobre La Medicina antropológica 
y la higiene mlenfal, en la que puso de reliev,8 el papel que puede des-
~m:peñar el médico internista Como consejtero familiat en la prevención 
de trastornos mental.es encauzando las actividades de sus clientes según 
el conocimiento que de las tachas hereditarias o adquiridas 'que puedan 
p:resentarse en cada caso, tenga el m.édico, que es quien está en mejores 
condiciones de conocerlas y, por tanto, de encauzi:ü,'las o cOi'regirlas cuan-
do sea posible. 
(Mes de Junio de 1951) 
Día 4. El reputado otólogo de Valencia Dr LUIS GARCÍA IBAÑEZ di-
sertó sobre Cirugía die la sordie:ra otoesclerosa, ,en cuya exposición eviden-
ció su maestría en la técnica de estas inodernas y delicad'as intei'vencio-
nes con las cuales, en manos de un hábil cirujano, pues i:1ealínente se 
necesita mucha destreza para llevadas a cabo, puede devolverse a :lue-
nudo la audición a enfermos que antes estaban condenados a sotdera 
perpetua. Es cierto, sin embargo, que los l~esultados no son sie'mpre defi-
nitivos y que, a menudo, al cabo de un período de tielnpo 'más ü 'menos 
largo, a veces de .añ'os, se ciei'ra la nueva ventana y el paciente vue.lve 
a quedar sordo. 
Día 10. Recepción del acadéi.nicoelect.o Dr. JOSÉ OÓRDOBA RODRÍ-
GUEZ, que leyó el discurso reglamentado con el título de Notas pana la 
historia médicop.sicológica del ¡jom:anticismo. Trabaj o notable en su do-
ble aspecto científico y litera:riopor el que hizo desfilar, poetizándolas, 
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las figuras de los ro'mánticos, desde el siglo XVIII, con Wackenroder y 
Novalis, que calificó de precursores del romanticismo, a las qe siguieron, 
en bellas descripcione:S, las de poetas y definidores del romanticisrno, 
barajando en un 'meticuloso estudio cl'ítico los no'mbres de Lord Byron 
y Chate'aubriand, Goethe y Schiller, con su educación ,estética del hom-
bre; Lichtenberg y Schlegel, enamorados de la compañia; Musset y 
Kretschmer, con su definición de hombr-escrr1erpusculares; Sénancour y 
nuestros románticos Góngol'a y Espronceda. 
Digno remate de tan bello discurso fué el de, bienvenida cOn que le 
oontestóel académico numerario Muy Iltre. Sr. Dr. D. PEDRO NUBIOLA 
ESPINÓS, qui:en, después de aquilatar los 'médtos del nuevoac'adémico, 
glosó el concepto del rotrianticis:mo con una brillante oración ,en la que 
puso de manifiesto una vez más sus exoelentes condiciones de pulcro 
escritor y pensa:dor profundo. 
Día 12. El académico corresponsal Dr. DANIEL ECHARTE EZCURHA 
inauguró sus tareas académicas exponiendo Un caso de ictericia hemolí-
tica del recién nacido cUMillo con exsanguino transfusión. Explicó las 
condiciones en que tiene lugar la producción de la edtroblastosis fetal 
por el diferente signo del factor Rh en la sangre de los pr'ogenitores y 
C6IIiO es posible la salvación de la vida del r,ecién nacido mediante la 
práctica de la transfusión sanguínea en cantidad equivalente al cambio 
tot.al de la sangre del il1isino, comoo'cnrrió en un caso tratado por el 
comunicante, hoy hel''Inoso niño de ocho mes,e's que pudieron ver log 
señores académicos. 
Los nu'merarios P. PUJIULA y Dr. CÓNILL hicieron comentarios sobl'e 
elca:so. 
Día 19, El aca démico electo Profes.or Xl\ VIER VILANOVA y el corres-' 
ponsal Dr. FELIPE DULANTO pres'entaron una comunicación sobl'e Las cé-
lulas L. E. Su importancia para el diagnóstico y el pr'onoósi(:ico del lJupus 
eritematoso agudo diseminado. La importancia de esta: comunicación se 
desprende de la dificultad que entraña el diagnóstico del lupus eritema-
tnso agudo disenünado, enfermedad que se presenta con infinitas moda-
lidades y, por tant.o. fácilmente confundible con otra:s afe,cciones de 
medicina: interna sin manifestaciones defmáticas, y que la punción ester-
nal puede descubrÍl' mediante el hallazgo de las L. E. c'Blls o células 
erite'mato:sa,~ de Vilanova y Dulanto. Aunque pocos, los conmnicantes han 
podido diagnosticar en su clínica de la Facultad de Medicina de Barce-
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lona algunos casos de esta rara enfermedad mediante el hallazgo de las 
expresadas células, que ellos tienden a considerar coino de origen e"m-
briortario. 
Hicieron co:m:entarios el académico numerario P. PUJIULA y el corres-
ponsal Dr. CABRÉ CLARAMUNT. 
(Mes de Julio de 1951) 
Día 5. El académico electo Dr. ANTONIO PUIGVERT disertó sobre 
Contribución al estudio dJe Zas u'Y'8'teritis .estenosantes para ocuparse pre-
ferentemente de la estenosis de la porción . terminal del uréter por lesión 
tuberculosa, de la que dijo que gracias' a ,ella se, retarda la propagación 
de un'a cistitis tuberculosa. Su tratamiento consiste en la extirpación de 
la porción estertosa-da y abo'cai:rüe,~to del uréter restante a la v.ejiga. Esta 
co'municación fué a,compañada de la proyección de una magnífica cinta 
en color del acto operatorio. I 
Hiciel'.on consideraciones sobre el cas,o el académico nuinerario 
P. PUJIULA y el corresponsal Di:'. SERRALLACH JULIÁ. 1 
Día 12. El acadéttúco electo prof,esor Dr. MÁXIMO SORIANO en colabo-4 
ración con los Dres. NOGuÉs, ALCÁNTARA y MANCHÓN disertó sobre Urta 
nueva entidad patológica en e,l capitulo de lasoS'teopat~as gene71alizadas. 
La p'eriostJasis deforman~e, comunicación interesantísima cuyo texto ten-
dre"mos el gusto de publicar en uno de nuestros próximos números. 
Hicieron co):n.entarios sobre la misma los académicos numerarios 
doctores NUBIOLA, SALAMERO y SAN RIGART Y ,el corresponsal Dr . .8IPER . 
• 
